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Seccion oficial
REALES ORDENES
Seccion del Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación urgente
número. 2.830, de 28 de octubre próximo pasado, del Di
rector de la Escuela de Aeronáutica naval, en la que pro
pone la adquisición, en calidad de respetos, de dos mo
tores "Hispano-Suiza" de 300 HP., por el precio de -vein
te nril pesetas uno (20.000), S. M. el Rey (q. D. g,), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material e
Tntendencia Ceneral de este Ministerio, se ha servido
disponer que dicha adquisición se lleve a cabo por gestión
directa de la expresada Escuela, en la plaza de Barcelo
na, en "La Hispano-Suiza", como caso comprendido en
el art. 56 de la vigente ley de la Hacienda Pública, con
cediéndose a tal efecto un crédito de cuarenta mil pese
tas (40.000), con cargo al cap. II, art. 2.°, concepto "Material para la Escuela de Aeronáutica naval", del vigente
presupuesto. •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, T9 de •noviembre de 1926.
Ita Almirante encargado del Despacito,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe de la Sección del Material y Directorde la Aeronáutica naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr.- Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 2.780, de 22
de octubre último, del Director de la Escuela de Aero
náutica naval, con el que remite presupuesto del lote- de
obras a efectuar durante el actual mes de noviembre en
los talleres de la referida Escuela para obras en el »aeró
(Iromo y hangares del contradique, ascendente a 24.903,16
pesetas, que solicita de crédito, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la Sección del Material e Intenden
cia General de este _Ministerio, se ha servido dispóner
que dichas obras se realicen por gestión directa de la Es
cuela de Aeronáutica naval, como comprendidas en el ar
tículo 56 de la vigente ley de Hacienda Pública, conce
diéndose a tal efecto el crédito de veinticuatro mil nove
cieütas noventa v tres pesetas con diez •\/ seis- céntimos,
(24.993,16 ptas.), que debe afectar al concepto "Material
para la Escuell de Aeronáutica naval" del vigente pre
supuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid. 19 de noviembre de 1926.
1 1 Almirante encargado t1f,1 Dtspacbo,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe de la Sección del Material y director
(le la Aeronáutica naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: bada cuenta del escrito núm. 2.778, de 211:de octubre último, del Director de la Escuell de Aero
náutica. naval, con el que remite presupuesto del lote de
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obras a efectuar durante el actual mes de noviembre en
los talleres de la referida Escuela para la reparación de
motores, ascendente a 29.337,10 pesetas, que solicita de
crédito, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con la Sec
ción del Matezial e Intendencia General de este Minis
terio, se ha servido disponer que dichas obras se realicen
Por gestión directa de la Escuela de Aeronáutica naval,
como comprendidas en el art. 56 de la vigente ley de Ha
cienda Pública, concediéndose a tal efecto el crédito de
veintinueve mil trescientas treinta y siete pesetas con diei
céntimos (29.337,10), que debe afectar al concepto "Ma
terial para la Escuela de Aeronáutica naval", del cap". u,
art. 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de noviembre de 1926.
El Aimirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 2.779, de 20
de octubre último, del Director de la Escuela de Aero
náutica naval, con el que remite presupuesto del lote de
obras a efectua.: durante el actual mes de noviembre en
los talleres de la referida Escuela para, la construcción y
reparación de aparatos, ascendente a 45.403,03 pesetas,
que solicita de crédito, S. M. el Rey (q. D. g.), de-con
formidad con la Sección del Material e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se ha servicio disponer que dichas
obras .se realicen por gestión directa en la Escuela de Ae
ronáutica naval. como comprendidas en el art. 56 de la
vigente ley de Hacienda Pública, concediéndose a tal efec
to el crédito de cuarenta v cinco nzil cuatrocientas tres pe
setas con tres céntimos (45.403,03), que debe afectar al
concepto "Material para la Escuela de Aeronáutica na
val". del cap. II. art. 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de noviembre de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica naval.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia de comunicación nú
mero 2.690, del Director de la Escuela de Aeronáutica
naval, de 13 de octubre último, en la que expone la nece
sidad de reparar el pavimento del hangar del dirigible,
cuya obra asciende a 9.196 pesetas, según presupuesto que
acompaña, solicitando se le concedan de crédito, S. M. el
Rey (q• D. g.). de conformidad con las Secciones del Ma
terial e Ingenieros e Intendencia General, se ha ;servido
disponer que dicha obra se lleve a cabo por gestión direc
ta de la Escuela de Aeronáutica naval, como caso com
-prendido en el art. 56 de la vigente ley de Hacienda Pú
blica. concediéndose, con cargo al cap. 11, art. 2.°, concep
to "Material para la Escuela de Aeronáutica naval", el
crédito de nueve mil ciento noventa y seisppesetas (9.T96)
interesado.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que, en lo
sucesivo, cuando se trate de obras como la precitada, ven
gan los presupuestos autorizados por el Ingeniero de la
_Armada Inspector en las provincias de Levante.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de noviembre de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe de la Sección del 1\faterial y Director
de la Aeronáutica naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
0,--
Inspección Central del Tiro Naval.
• Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto por la Real or
den de 12 de este mes (D. O. núm. 256, pág. 1.992) y en
cumplimiento a la Real orden de 29 de mayo de 1925
(D. O. núm. 122, pág. 7(j3), S. M. el Rey*(q. D. g.) se ha
servido disponer que el material de la unida relación, co
rrespondiente al cargo de la dirección del tiro del guarda
pesca Delfín, una vez recibido en Arsenal, sea remitido
al depósito que la Inspección Central del Tiro naval tie
ne establecido en el Polígono de tiro de la Base naval
de Cádiz, para cumplimentar lo establecido en dicha So
berana disposición.
. Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 19 de noviembre de 1926.
El Almirante encargado del despacho,. ,
JUAN DE CAR.RANZA.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Señores...
Relación de referencia.
Un telémetro Barr Stroud núm. 25.883 y montaje nú
mero 1.751.
Un gemelo de noche, Zeiss, de 7 X 50, núm. 1.153.813.
Un ídem de día, ídem, de 6 X 3o, núm. T.t23.841.
Un estuche de compases.
o
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto por la Real or
den de 6 del presente mes (D. O. núm. 252, pág. 1.964),
y en cumplimiento a la Real orden de 29 de mayo de 1925
(D. O. núm. 122, pág. 793), S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el material de la unida relación,
correspondiente al cargo de la dirección del tiro del ca
ñonero Vasco Núñez de Balboa., una vez recibido en Ar
senal, isea remitido al depósito que la Inspección Central
del Tiro naval tiene establecido en el Polígono de tiro de
la Base naval de Cádiz, para, cumplimentar lo estableci
do en dicha Soberana disposición.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de noviembre de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Rellación de 9Tferencia.
Un telémetro, Zeiss, de 60 centimetros, núm. 2.377,
con su montaje y accesorios.
Un estereotipo, Zeiss, núm. 9.020, con - estereomicró
metro -núm. T3.205.
Un gemelo de noche, Zeiss, de 7 >< 5o, núm. T.153.812.
Un ídem de día, ídem, de 6 >i< 30, núm. t.133.104.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, se ha ser
vido disponer se interese del Capitán General del De
partamento de Cartagena ordene lo conveniente para que
en primera oportunidad del Taller de torpedos del Ar
senal remita al Departamento del Ferrol, con destino a
la Escuela de aprendices Torpedistas, en el crucero Car
los V, para prácticas de lanzamiento, un torpedo auto
móvil W., de 45 centimetros, con todos sus accesorios
completos, es decir, dotado de sus cabezas de 'combate y
ejercicio, punta, caja de herramientas y demás efectos
correspondientes.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su' cono
cimiento y efectos.----Dios guarde a V: E. muchos arios.
Madrid, 19 de noviembre de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol v Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Padecido error de concepto en la siguien
te Real orden, publicada en el DiAluo OFICIAL núm. 259,
Página 2.013, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación 111.1M. 52,
de 7 de enero último, del Capitán General del Departa
mento de Cádiz, cursando Memoria y presupuesto para la
construcción de dos soportes de hormigón armado para
lOS blancos eléctricos del Polígono de tiro de la Base na
val de Cádiz, por el estado ruinoso de las actuales mese
tas que los sostienen, S. M. el Rey .(q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección del Material, la de
Ingenieros, Intendencia General e Intervención Central, se
ha servido aprobar la Memoria y presupuesto, ordenan
do la construcción por la jefatura de dicha Base de los
soportes de que se trata, por administración, como caso
comprendido en el punto del art. 56 de la ley de Ha
cienda Pública, modificada por la •Real orden de 27 de
marzo del año último, a cuyo fin se concede un crédito de
veinticuafro pesetas con cuatro. céntimos (1.024.,04),
que se abonará con cargo al concepto "Bases navales" del
capítulo único, artículo único, del presupuesto extraordi
nario para el segundo semestre del afín actual.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 12 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. General Tefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Radiotelegrafía.-
Excmo. Sr.: Como resultido del *expediente remitido
por el Comandante General del Arsenal de La Carraca
dando cuenta de las dificultades que se presentan para
pucle-: cumplimentar la segunda parte de la Real orden
de 18 de diciembre de -1925" (D. O. núm. 286), que dispo
ne que al montarse 11 nueva estación de telegrafía sin hi
los en el crucero Princesa de Asturias quede como de so
corro la antigua de chispa; visto lo informado por la Sec
ción (lel Material. S. M. el Rev (q. D. g.) se ha dignado
disponer que quede sin efecto la segunda parte de la Real
orden antes citada v se dé de baja en inventario la anti
;fria estación del Princesa de Asturias, desmontándola del
barco y pasando al Almacén general 'del Arsenal para
poder disponer de ella cuando sea necesario, haciéndole
antes las pequeñas reparaciones que requiere para que
quede en completo buen estado.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que por
el Negociado correspondiente se hag.in las *gestiones con
venientes para adquirir una estación pequeña de socorro
con destino al expresado crucero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectí)s.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid, 19 de noviembre de 1926.
El Almirante encargado del Dc spacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del. Arsenal de La Carraca.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Fondos Económicos.
Excmo. Sr): Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz núm. 3.838, de 29 de octubre úl
timo, interesando asignación mensual de fondo económi
co al pontón carbonero Minerva, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material,
ha tenido a- bien asignar la cantidad de cincuento pesetas
mensuales (50 ptas.), al citado pontón carbonero, _canti
dad que se incluirá en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte.
De Real orden lo digo- a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 19
de noviembre de 1926.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departament9 de Cádiz.
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento del Ferrol núm. 899, de 9 del actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados •en el cargo del Maquinista de 1:1 Base naval
de • La Grafía. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del 1\faterial, Fu tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la .relación
que a continuación se inserta.
De Real cirden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos- años.—Madrid, 19
de noviembre de 1026..
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Relación de ¡referencia.
Pesetas.
MAQUINISTA
Aumento .
Dos juegos de piezas de reducción para man
gueras para dar petróleo a los submarinos. 260.00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena núm. 2.197, de 15 de sep
tiembre último, con el que remite relaciones de los efec
tos que propone sean aumentados en el cargo del segundo
Jefe de la Estación de submarinos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19de noviembre de 1926.
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Relación de referencia.
Pesetas.
Un escleróscop-o para determinar la dureza de
de los metales por el método de Shore.
Aparato completo, con dos cilindros de
prueba. uno de ellos con punta formada por
un diamante natural. En estuche con ins
trucciones... ••.• • •• ■•• ••• ••• ••• ••• 1.876,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. i.loT, de 20 de septiem
bre último, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados .en el cargo del Condesta
ble de los Almacenes de Fadricas, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informido por la Sección del Mate
rial de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el refe
rido aumento, según expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos ailos.----Madrid, 19 de no
viembre de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CONDESTABLE
Aumento.
Ocho 'termómetros de máxima y mínima...
Sesenta frascos de cristal de boca ancha y ta
pón esmerilado, provistos, además, de 'otro
tapón de caucho de cierre hermético, atra
vesado en su centro por una varilla de cris
tal o hilo de platino, terminando en gancho
la parte que ha de quedar en el interior del
frasco... ... • • • •• • • • •• • ••• ••• • •• • • •
Pesetas.
176,00
360.00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 7.565, de 29 del mes últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que propo
ne sean aumentados en el cargo del Capellán de la Base
naval de Mahón. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19 de no
viembre de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN' DE CARRANZA.
Sr. General' Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Una pila bautismal, de piedra del país, dentro
del baptisterio... ... ••• • • • ••• •• • •• ••• •• •
Pesetas.
300,00
Pesetas.
Dos verjas de hierro que cierran el baptisterio
y la subida al coro... ... ... ... ... ... ....... 7Una bannda o antepecho de hierro en el ¿oro.
Dos pilas pequeñas de piedra para agua ben
dita... ... ... ... ...
Dos confesionarios. ... ...
• .• • • • •• • •• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • ••
• •• • • • • • • • • •
Seis bancos de madera con respaldo... ... ••• 30o.00
'Un altar de gradería con manifestador... • • 200,(X)
Una piedra ara... ... ... ... ... ... . ....... ... T5.00Una innigen de la Virgen del Carmen. <Escul
tura en madera de 1,70 metros de altura.
con su corona dorada de metal y escapula
dos bordados.) ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• i.000,00
Un crucifijo de metal... ... .,. ... ••• ••• ••• ••• 15,7$Cuatro candeleros de metal ce igual tamaño
que el cruCifijo.'.. ... ... ... ... ... .. • ••• ••• 73,00
Seis candeleros de varillas de metal..• •'•• ••• 6o,00
Cuatro candeleros de maderl... ... •••
••• ••• -30,00
Una cortinilla nueva - en el sagrario..• ••• ••• T 5.00
Un atril de madera, para el misal... ..• •••• ••• T 7.00
Un misal...
... •••
..„ ••• oo,00
-Un ritual romano.... ... ... ... ...
••• ••• ••• ••• i5,00Un juego de sacras de galalí... ••• ••• 50,o0••• •••Un juego de sacras de madera... ••• ••• ••• ••• 20,00
Una palmatoria... ... ... ... ... .... ... .. • ••• ••• T0,00
Una caldereta o hisopo, de ttietal... ... ••• ••• 6o,o'o
Pu juego de vinajeras con 'su bandeja y una
campanillita de .metal... ...
Una campanilla de bronce... ... ••• ••• •••
Cinco floreros de barro fino...
Dos floreros de cristal... ... ... ... ... ...
Tres búcaros o floreros grandes de cristal...
,Tres búcaros de..:medinno tamaiio,. de- cristal,
Cuatro búcaros pequefíitos de cristal... ... ...
Dos imágenes de los Sagrados Corazones de
Jesús y IVIaría, con sus capillitas... ... .'.. T00,00
Dos cortinas sobre las puertas de la sa
cristía... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... 5o,oe
Un crucifijo de metal . en cruz de- madera...
Un dosel de madera 1)ara el crucifijo... ... ...
20.50
T5,00
Una córnoda o cajonería para guardar los or
namentos... ... ... ... ... ...
... ... ... ...
Una casulla de seda. color blanco, con estola,
manípilo, cubredtliz v bolsa de corporiles. 250,00
unl casulla dé seda, color verde. completa... 1-25,00
Una casulla de seda, color morado: completa. T2.00
Una casulla de seda, color encarnado, com
pleta... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 1-25,00
Una casulla de seda. color negro. completa. T25,00
Una casulla de seda de varios colores. com
pleta.... ....... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
TTna estola monda... ... ... •••
T21',00
. • . • • •
• . • • • • •
TR.00
nos snbanillas de lienzo -para el altar... . T2,00
TTn mantel de altar con encaje de bolillo... ... 100,00
TTri mantel de nitar con encaje fino... ••• 7o.00
T.Tn mantel de altar.. ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Tres mantelillos o cubrealtares.
.
nos albas... :.• ... ... ••• ••• .••
••• ••• • • • • ••
T5o.00
Dos amitos de lienzo... ••• .•• .•• ••• Roo
nos amitos bordados... ... •••c_1.o,oinco corporales de hilo... ... ... ... ... ••• 2.noo
Dos cínmilos de seda y uno de algod6n... °'°
Tres toallns pentiefias de piscina... ... ... ••• 2T. ,50°
«Doce pnrificadores... ... ... ...•• •• 6.00
noce Dafiitos gan el lavabo... ... ... ... ...
•
•••
•
4.2 ,00
"2
Dos perchas de madera... ... . ••• ••• ••• ••• T2,00
Un armario grande... ... ••• ••• ••• • • • • • • • • • 200,00
• • • • • • III • •• • • • • • •
••• •
• • • • • • • •
• • • • ••
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
70.00
12,00
[0.00
5.00
q,00
,6.00 z
4,00
-
225,00
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Un retablo de madera... ... ••• ••• •••
Una imagen de la Virgen del Carmen... ...
Una crismera de metal blanco con tres ánfo
ras para los Santos Oleos... ••• ••• ••• •••
Un portaviático de plata... ... ••• ••• ••• •••
Un expositor de plancha de latón... ••• ••• •••
Un viril de plata dorada... ... ••• .• ••• •••
Un cáliz de cobre con copa, patena y cucha
rilla de
Una caja de latón para guardar las hostias...
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito-del Capitán General del
Departamento del Ferrol núm. 1.972, de 30 de octubre
último, con el que remite relaciones de los efectos que se
proponen sean baja en el cargo del Maquinista de la Es
tación torpedista, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
bien aprobar la baja de que se trata, según se detalla a
continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 19
de noviembre de 1926.
• • • • • •
Pesetas.
•
•
•
1.325,00
100,00
5530°
55,00
479°°
47,00
100,00
I.00
El Almiran'e encargado del deepacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Si•. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Relación de referencia.
MAQUINISTA
Bajas.
Doscientos setenta metros cable múltiple de
'siete conductores, con 'armadura de hierro
galvanizado.
--0
Excmo. Sr.: Visto l escrito del Conyindante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.254, de 28 de octubre
último. con el que remite relaciones de los efectos que se
proponen sean baja en el cargo del Contramaestre del
crucero CoMuña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
•
• lo. informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se tra
ta, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.' Madrid, 19 de no
viembre de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia. .
Pesetas.
CONTRAMAESTRE
Disminución,.
Una botavara de madera con pinzote de hie
rro giratorio en un extremo y roldana de
madera en el otro, de 7,20 metros largo y
0,10 metros diámetro máximo... ... •••
Dos amantillos para ídem. de beta alquitra
nada, de segunda, de 35 mm. y a 16 metros.
Una escota para la botavara de beta alqui
tranad-1, de ;segunda, de 46 mrn. v 20 me
tros largo... ... :•• ••• •••
.150,00
17,71
25,52
1
Dos motones de 12 CM. y 15 mm. con dados
de bronce y pernos de hierro para la ídem.
Dos gazas de beta alquitranada, de segunda,
- de 35 mm. y a 0.500 metros, una de ellas
con guardacabo de hierro, para ídem... ...
Un botalón de foc, de hierro, de 1.85 metros
largo y dispuesto para encapillar en la roda,
.con cornamuza prisionera y roldana
• de
bronce en el extremo de la amarra... ...
Una rabiza de beta alquitranada, de segunda.
de 35 mm. y 2 metros... ... ••• ••• •••
Un foque... ...
Uilia driza para el foque de beta alquitranada.
de primera, de 35 mm, y 16 metros... ...
Un motón de TO C1TI. y 15 mm. para la driza.
Una gaza de encapilladu'ra de beta alquitra
nada de primera, de 35 mm. Y 0,80o metros,
para ídem... ..: •..
Una cargadera para el foc, de beta alquitra
nada. de segunda, de 35 mm. Y 6,metros...
Una° escota doble de beta alquitranada, dé pri
mera.. de 35 mm. v 12 metros... ...
Una amura de beta alquitranada, de primera,
de 46 mm. y To metros largo... ...
• • • • •
• • • • • • • • • •
Peseta
••■••••...,
4- •
• • • • •
•
70.00
Q,36
98,00
4.28
3,00
5.40
T .08
25.52
3,64
Sección de Artillería
Distintivos.
Concede al Coronel de Artillería de la Armada D. Fé
lix Garcés de los Fayos y García de la Vega, Director de
4\cadernia del Cuerpo, el distintivo de "Profesorado",
atención a los excelentes servicios- prestados por este
Jelle en. el desempeño de su cometido, y como compren
dido en el Real decreto del Ministerio de Guerra de 24
de 'marzo de 1915, hecho extensivo a:Marina por Real
orden de 12 de julio del mismo afio.
22 de noviembre de T026.
Jefe de la Sección de Artillería.
General del Departamento de Cádiz.
Sr. General
Sr. Capitán
Señores...
—=O=
CORNEJO.
Direccion General de Navegación
Nombramientos.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del Real decreto-ley'
dé 6 de septiembre del pasado afio de 1925, y de confor
mid- d COIl lo propuesto por la Junta calificadora de aspi
rantes a destinos civiles de la Presidencia del Consejo de
Ministtos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido- disponer
que el Cabo Julián de la Llana Rivero ocupe la plaza de
peón caminero del camino que conduce a la vigía del To
rrret, debiendo cesar en dicho destino el que fué nombrado
con carácter de interinidad; Lorenzo Sintes Sintes, por
Real orden de 7 de mayo del corriente año (D. O. m'une
1'0 T07).
Lo que de *Real Orden digo a V. E. para su conocimien
to v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos-años.—
Madrid, 19 de noviembre de 1926.
El Allnirgnte ene: rado d c1 despaeho,
JUAN DE CARRANZA.
S1". Director General de Navegación.
Si•. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Si-. Comandante de Marina de Menorca.
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Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Como resolución a la instancia que dirigen
a este Ministerio varios pescadores de boliche del puertode Cangas, que piden se autorice el empleo de este apa
rejo en la forma que lo está el cerco de jareta, aunque
sea con la limitación de la distancia a la costa y otras
que se fijen, pero,_ a ser posible, tanto de día como de
noche y sin tener que reducirse a las postas de las já
begas, de modo que pueda pescarse por fuera de la línea
que forma- cabo Mar V La Borneira, S. M. el Rey .(queDios guarde). de conformidad con el informe de la Di
rección General de Pesca, ha tenido a bien resolver que
no se autorice la pesca al boliche sino con cabo en tie
rra, pero, es asimismo la voluntad de S. M. que con elfin 'de conceder alguna de las facilidades de vida que se
piden se permita a los pescadores de Cángas que se aco
jan, si puede convenirles, a la Real orden de 31 de agos
to último, dictada para Finisterre, en cuyo caso el es
tudio e informe que ha de hacerse con arreglo al punto
tercero deberá reftrirse, además, a la determinación de
las postas en que pueda pescarse al boliche en el distrito
de los soicitantes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v- fines correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 16 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de la provincia marítima
de Vigo.
Estado Mayor Central
Auxilio aAutores de Obras.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Capitán
de Corbeta D. José García de Paredes y Castro, en sú
plica de que se le conceda auxilio 'por la impresión de
sus obras tituladas Física y Mecánicri y Electricidad. de
claradas de texto para las Escuelas de Náutica por Real
orden de 14 de m-!yo último (D. O. núm. 122), S. M. el
Rey (q• D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central y la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer que, considerando a
la obra de Electricidad comprendida en el inciso a) de la
regla 4.a de la Real orden de 5 de diciembre de 1922, se
conceda, como auxilio, al expresado autor la cantidad de
quinientas veintidós pesetas • con veintiséis céntimos
(522.26, ptas.). con la obligación de entregar 25 ejempla
res en la Revista General de Marina, para su reparto a
las Bibliotecas, y cuya cantidad deberá abonarse COn car
go al cap. 13. art. 4.1>. concepto "Auxilio a autores de
obras", del vigente presupuesto.
Es asimismo 11 Soberana voluntad de S. M. quede en
suspenso la tramitación del expediente relativo a la obra
de Física 1' Mecánica, hasta que se disponga de crédito en
presupuesto para estas atenciones, segúu dispone la re
gla 2.a de la antes citada Real orden de 5 de diciembre
de 1922.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid. 20 de noviembre de 1926.
El A mirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de lá Ar
mada. •
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
. Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Central de Marina.
Señores...
_____ =0=
EDICTOS
Don José Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia- de Ma
rina de la proVincia de Gran Canaria,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su cartilla
naval al inscripto de este Trozo Miguel Márquez Domín
guez, declaro nulo y sin valor alguno el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega •de él.
Las Palmas, 17 de noviembre de i)26.—El Juez ins
tructor, José Fernández.
o.
Don José Bugallo Luna, Comandante de Infantería de
Marina y juez instructor de la Comandancia de Marina
de Vigo,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la cartilla
naval de. Manuel Duran Boullosa y declarada justificada
dicha pérdida por decreto auditoriado del Excmo. Sr. Ca
pitán General del Departamento del Ferrol de 30 de sep
tiembre último, se declara nulo y sin ningún valor el ex
presado documento, que fué expedido por la Comandan
cia de Marina de Vigo en 20 de diciembre de 1925.
Vigo, 18 de noviembre de i126. El Juez instructor,
José Bugallo.
•1■1•11•■••
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA Dv1_, CONSEJO DE MINISTROS
Junta Calificadora de aspirantes a destinos públicos.
Con(-u)rso extraordinario para proveer con individuos
comprendidos en el Real decreto-ley de 4 de septiembre
de 1925 las plazas que continuación se expresan, de
pendientes de la-Dirección General de Comunicaciones
(Sección de Telégrafos), las que se adjudicdrán me
diante concurso y examen, con arreglo a los preceptos
del citado Real decreto y su Reglamento de 22 de enero
del año actual (Gaceta núm. 31), de conformidad con lo
que dispone la Rerni orden de 13 del actual del Ministe
rio de ial Gobernación (Gaceta núm. 320).
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES
Destinos a proveer.—(Primera categoría).
Seis plazas de Ayudantes de primera a 2.000 pesetas
anuales cada una.
Diez plazas de Ayudantes de segunda, a
anuales cada una.
Todos con destino al taller de Telégrafos de la citada
Dirección General.
Los que deseen toma- parte en el concurso-examen lo
solicitarán por instancia, debidamente reintegrada con
arreglo a la ley del Timbre. dirigida al Excmo. Sr. Pre
sidente de esta junta, las que deberán tener entrada en
la misma antes del 20 de diciembre próximo para los de
la Península y del 25 del mismo mes para los de Balea
res. Africa y Canarias.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
1.500 pesetas
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el concurso-examen ser mayor de veinticinco y no exce
der de treinta años de edad, haber cumplido la primera
situación del servicio activo y servido precisamente en fi
las, por lo menos, cinco meses, acreditar el poseer el ofi
cios de ajustador, mecánico de cualquier ramo, electricista
o cualquier otro con los talleres relacionadós y someterse
al examen teórico-práctico que con detalle se determina
en la Real orden del Ministerio de la Gobernación publi
cada en la Gaceta núm: 320, de -16. -de -noviembre actual,
ya citada, así como a las restantes condiciones que en di
cha disposición se determinan.
Terminado el plazo de admisión de instancias se publi
cará por esta Junta la relación de los admitidos al con
curso-examen, así como la de excluidos, especificando las
causas de ello, debiendo, los primeros, prese.ntarse a Su
frir el reconocimiento -médico (por el que abonarán 2,50
pesetas de derechos) y el examen el día T5 de enero .del
año próximo venidero.
NOTAS GENERALES -
I.a Las instancias solicitando tomar parte en este con
curso las formularán los interesados separadamente de
las del concurso ordinario, y por conducto de los jefes de
sus Cuerpos los que estén en servicio activo, y los de las
restantes situaciones militares ;por el alcalde de su resi
dencia, informando. estos 'al 'margen de ellas si observan
.
. .
buena o mala. conducta.
2.a Los aspirantes solicitarán con toda urgencia de las
autoridades ,militares correspondientes la clasificación de
servicios a que hace referencia el art. 56 del Reglamento
kle 22 de enero próximo pasado (Gaceta núm. 31), si no
hubieran sido , ya clasificados por esta junta, ¿t fin de que
dichas _autoridades puedan formular y remitir el corres
pondiente certificado .de servicios y duplicada copia de la
filiación- en-el -plazo Señalado.
3.a Las citadas autoridades deberán tener muy presen
te•.10 dispuesto en el segundo párrafo del art. 56 del mismo,
texto legal,' en. evitación de los grayes perjuicios que se
ocasionan a los interesados al no recibirse .en esta junta
los, citados dociimentos, lo que será motivo de exclusión
del concurso.
Madrid, 23 de noviembre de 1926.-El General 'Pre
sidente, Vo,se
•
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones;
Padecido error material en la relación que se acompa
ñaba a la siguiente acordada, inserta en el DIARIO OFI
CIAL núm. 254, pág. 1_.985, se- reproduce debidamente rec
tificada :
Circular.---Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dir.ección Ge
neral de 1 Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ba declarado con
derecho a pensión a los comprendidos t en la unida relación
que. empieza con D 'María Luisa de Dueñas Reboul y
termina con Tia Fidela Gilabert Pérez, cuyos haberes pa
sivos se les satisfarán en la forma que se expresa en di
cha relación, mientras conserven I I aptitud legal para el
percibo."
Lo que. por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.-Dios
guarde a V. E. muchos años.-Madrid, .25 de octubre
de 1926.
Excmo, Sr....
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
*<>~~~~~e~*~~*4>*~**••••••••••••••••*•
Carbone« en Catilz, Apilas, Vigo, fiarle, Cerda. Iffilagarcla, Corcublún, Santander.
Tibio:ter"mamas: S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS), Málaga.
1 DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA,
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. A.)
1
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
BE S.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LA RECTRICA DE CANINA 1
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
MAMAS MARCM, 16, PRAL TELÉFONO 949 8 P.
313.A.1Z01.101\T"..41.
Pinturas submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para ohimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonat—Pinturas en pata.--Barnices de todas ciases.—
%cantees—Colores, etc., etc.
Sofidtense precios y condiciones.
Elons EtaIgass
i1 CONSTRUYEN ENTRE 1 a/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por eaballoaliora
Grupos electrógenos ELECTRO
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc.
rKbIa LIVICIDINCIÁS DE MÁS DI 3.000 MOTOKI3
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio PROUNZA, ,17.-TELEF1 336 S. L : BARCELON,1
Impermeable "Christian"
de pallo, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e ins
trucciones pu* las medidas.
.7mpermeabilixación garantizada*
Se Impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHRISTIAN
elb de e. J•ráadas"al. Apartado aél7. MAD
.25L-wromc5-v-ins
Carrera de San Jerónimo, 511, Madrid
